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3. WEB SERVICE QUALITY MODEL
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3.2 Quality Criteria for Composite Services
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4. GLOBAL SERVICE SELECTION
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4.1 Selecting an Optimal Execution Plan
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4.1.1 Scaling Phase
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4.1.2 Weighting Phase
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4.2 Handling Multiple Execution Paths
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4.3 Linear Programming Solution
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4.3.1 Constraints on Execution Duration and
Execution Price
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4.3.2 Constraints on Reliability and Availability
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4.3.3 Constraints on Uncertainty of Execution
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5. VALIDATION
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